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総括並びに考按
さきに私達はBCG(0.04mg)接種1ケ月及びcc)のそれぞれの両者を以って検討した．何れ
3ケ月後の「ツ」アレルギーの推移状態を自然の組合せでもAT<GB''による反応の可成り強い
感染者に対する等力価量，即ちOT(1/2,000,ことが確認された．只OT[1/2,000,0.lcc]と
0.1cc),AT@:H''[0.057/0.lcc],AT$@B''AT@@B''[O.057/0.1cc)を用いた群では極めて
[O.257/0.1cc]に拘泥せず各種濃度で検討し， 僅小な差ではあったがATGKB''の方弱く反応し
其の成績を発表したが今回更に6ケ月後に於けた．又ATG$H''及びATlCB''の各使用濃度別
る「ツ」アレルギー をAT#0B"(0.057/O.lcc]平均紅斑値をみるとAT<@H''では0.0257,
とOT[1/2,000,0.1cc),及びAT@@B''[O.057/0.57,0.1257/0.lccと使用濃度の増加に従い
0.lcc],[0.17/0.1cc],[O.157/0.1cc),僅かに紅斑値大となり0.257/O.lccとなっては
[O.27/0.lcc],(0.257/0.lcc]のそれぞれに対0.1257/O.lccとの間に差を認めなかった.AT
しAT$4H"[0.257/0.lcc),[O.057/O.lcc],<GB''では0.1γ-0.257/0.1ccの使用濃度では
(0.05"0.1cc],[0.057,0.1257,0.257/0.1この様な一定した傾向が認められなかった．
論
(0.057//O.lcc)より梢強い反応を呈した.
ii)ATGGHuman''はATG;BCG''より何れの
使用濃度に於ても著しく弱い反応しか呈しなか
った．特にAT:<Human''とATG@BCG''の同
一量使用した場合(0.05γ又は0.257)に於ける
紅斑値の有意な差は両「ツ」の反応原性の差を
示すと考えられる．
結
BCG(0.04mg)接種6ケ月後OT(1/2,000,
0.1cc),並びにAT:KHuman''(0.025γ-0.257/
0.1cc)とAT:@BCG''(0.057-0.257/0.1cc)
の各種濃度の組合せで－AT<GHuman''の濃度
の大なることはない一皮唐反応を行った処次の
如き成績を得た．
i)OT(1/2,000,0.1cc)はAT@<BCG''
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Summary
3x-slightdiffbrencebetweentheintensityof
o-skinreactionelicitedbyO・057o-amino-
nd phenolazo-tuberculin<<BCG''andthatof
elicitedbyO､05Gdmg''Oldtuberculin,
，，
theformerbeingweakerthanthelatter..en
:ed2Comparativeexperiments,inwhich
ths thetuberculinactivitiesofthetwoo-
aminophenolazo-tuberculins,:4BCG''and
@@hum'',werefolloweduptoadoseofion
0.257percc,shOwedthato-aminophenoler-
eftazo-tuberculinG6BCG''hasapropertyto
causeadefinitelystrongertuberculinskin
)rkreaction,ascomparedwiththeskinreac-
tionelicitedbyrespectivedosesofo-弓re
Comparativetuberculinskin-testex-
perimentswitholdtuberculin<Ghum'',
aminophenolazo-tuberculin<<hum'',a
o-aminophenolazo-tuberculinGGBCG''
werecarriedoutuponllO2schoolchildr
andstudentswhohadbeeninoculated
withadoseofO.04mgBCGsixmonth
previouSly.
Thetwotuberculinsundercomparis
weresimultaneouslyinjectedintrade
mallyontheaexorsurfaCeoftheleft
forearmatadistanceof5cm.
Astheresultsofthepresentwork
followingtwointerestingpointswe
revealed:
IThereobserved,ingeneral,onlya
aminophenolazo-tuberculinG(hum''.
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